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IMPLEMENTATION OF INTERNET BANKING EFFORT TO 
INCREASING THE CUSTOMER AT BANK RAKYAT  













Internet banking helps customers to conduct banking activities with very easy, can 
be done anywhere and anytime. The aim of research to determine the conditions, 
the use of the procedure, the benefits, improving the user, the obstacles that arise, 
and the solutions of the barriers that often occur. The research method with 
qualitative methods. Internet registration requirements are active customers of 
banks, passbooks, ATM cards, identity cards, and a telephone number. The 
registration procedure is, customers come to customer service to request 
assistance with registration, submit the required documents, telephone numbers, 
create a PIN and activate mTOKEN through the website. Procedures for the use 
of account information can be done with the click menu of accounts, to transfer 
click Transfer menu and then select the fellow or inter-bank transfer, customers 
can make payments and purchases. The benefit is the safe, easy, unrestricted 
access, can save time and costs. The implication is of BRI bank should expand 
cooperation with mobile telephone operators, providing a special book user, 
providing information when it is happening-system disorders, routine promotion. 
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Internet banking membantu nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan dengan 
sangat mudah, dapat dilakukan dimanapun dan kapan pun. Tujuan penelitian 
untuk mengetahui ketentuan, prosedur penggunan, manfaat, upaya peningkatan 
pengguna, hambatan yang timbul, dan solusi dari hambatan yang sering terjadi. 
Metode penelitian dengan metode kualitatif. Ketentuan pendaftaran internet 
adalah nasabah aktif bank, buku tabungan, kartu ATM, kartu identitas, dan satu 
nomor telephone. Prosedur pendaftaran yaitu, nasabah mendatangi customer 
service untuk meminta bantuan pendaftaran, menyerahkan dokumen yang 
dibutuhkan, nomor telephone, membuat  PIN dan mengaktifkan mTOKEN 
melalui website. Prosedur penggunaan untuk informasi rekening dapat dilakukan 
dengan klik menu rekening, untuk transfer klik menu transfer kemudian pilih 
transfer sesame atau antarbank, nasabah dapat melakukan pembayaran, dan 
pembelian. Manfaatnya adalah aman, mudah, akses yang tidak terbatas, dapat 
menghemat waktu dan biaya. Implikasi yaitu hendaknya bank BRI memperluas 
kerjasama dengan operator telephone selular, menyediakan buku khusus panduan 
penggunaan, memberikan informasi apabila sedang terjadi gangguan sistem, rutin 
melakukan promosi.  
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